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范 地 执 行 , 具 有 制 度化 的 保 证 性 ; 但 是 ,
在第二劳动力市场就业的农民工则是被
“制 度 化 地” 剥 夺 了 许 多 应 得 的 经 济 利
益 , 形成了对农民工在经济利益方面的
制度性歧视。在我国城市的劳动力市场








转 移 , 由 1978 年 的 2827 万 人 上 升 为
2000 年的 1.7 亿人。二是大量农民向城
市转移 , 累计约在 6000 多万到 1 亿人之
间。
从流动数量上看 , 近年来 , 外出务
工、经商和社会服务的农村劳动力人数
越 来 越 多 。 据 2001 年 中 国 统 计 年 鉴 显
示 , 1978 年 农村 流 动 人口 为 3298 万 人 ,
占 农 村 总 人 口 的 4.17%, 1991 年 农 村 流
动人口则达到 1.06 亿人 , 年均增长 610
万 人 。 从 产 业 角 度 看 , 1979 年 到 2001
年 , 中国第一产业从业人员占全社会总















2.1 改 革 开 放 及 城 乡 隔 离 机 制 的 松 动
是农村劳动力流动的前提条件。改革开
放后 , 国家对农村劳动力流动的政策经
历了一个由内到外 , 从紧到松 , 由无序到




2.2 社 会 经 济 体 制 和 经 济 结 构 的 转 型
为农村劳动力流动提供了机遇。我国目
前正处于传统的计划经济体制向市场经
济体制转变的过渡时期 , 近 13 年以来 ,
中国产业结构已经摆脱了 “农业基础薄




的迅 速 发 展以 及 城 镇 产 业 结 构 的 调 整 ,
对劳动力产生了巨大的需求。





动 以 缓 解 农 村 紧 张 的 人 口 与 土 地 的 矛
盾。
















3.1 对城市 公 共品 的 外 部效 应 ( 负 外部
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大 量 的 农 村 劳 动 力 进 入 城 市 后 , 城
市的管理增加了一定的难度 , 使城市的
公共交通、生活环境等各方面都受到一
定的冲击 , 影响了城市社会经济治安 , 比
如上海、北京等地外来人员刑事犯罪占
总数比例都在 50%以上 , 广州甚至高达
80%。
3.2 收入分配效应( 产出效应) 。收入分























市商业的发展 , 推动了投资增长 , 创造了
新的需求。
4 我 国 目 前 农 村 劳 动 力 流 动 中 外 部 性
内在化的主要措施及其评价
4.1 通过 户 口 限制 农 村 劳动 力 的 流动 。
一般说来 , 外部性都是在产权未能很好
























行 , 因为在市场经济条件下 , 企业在同等
情况下会优先选择成本低的劳动力。
5 促 进 农 村 劳 动 力 流 动 中 外 部 性 问 题
的内部化的对策建议
5.1 继续 改 革 户籍 制 度 。近年 来 , 为 了

















就业 压 力 。预计 到 2050 年 5.51 亿 人 将
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